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La	  ponencia	  “Analítica	  del	  Aprendizaje.	  Una	  perspectiva	  basada	  en	  analítica	  visual”	  
fue	  impartida	  el	  24	  de	  marzo	  de	  2014	  en	  la	  Academia	  de	  Logística	  del	  Ejército	  de	  
Tierra	  (ACLOG)	  en	  Calatayud	  en	  el	  contexto	  del	   IX	  Curso	  básico	  de	  enseñanza	  en	  
entornos	  virtuales	  de	  aprendizaje.	  
El	  objetivo	  de	  la	  misma	  es	  introducir	  las	  analíticas	  del	  aprendizaje.	  
La	   ponencia	   se	   ha	   organizado	   en	   5	   apartados	   principales.	   En	   primer	   lugar	   una	  
introducción	  que	  presenta	  el	  concepto	  de	  análisis	  de	  datos	  y	  su	  importancia,	  para	  
continuar	  en	  la	  sección	  2	  con	  el	  concepto	  de	  analítica	  del	  aprendizaje,	  en	  la	  Sección	  
3	  con	  el	  concepto	  de	  visualización	  de	  la	  información	  y,	  por	  último,	  se	  presenta	  en	  la	  
sección	   4	   un	   modelo	   de	   analítica	   visual	   en	   eLearning.	   La	   sección	   5	   cierra	   la	  
conferencia	  con	  algunas	  conclusiones	  entre	  las	  que	  cabe	  mencionar:	  
• El	   análisis	   del	   aprendizaje	   es	   una	   aproximación	   completamente	   necesaria
para	   el	   avance	   de	   los	   procesos	   enseñanza/aprendizaje	   mediados	   por	  
tecnología.	  
• El	   análisis	   del	   aprendizaje	   es	   una	   base	   para	   la	   toma	   de	   decisiones	   a
diferente	  escala	  y	  por	  distintos	  actores	  
• El	   análisis	   del	   aprendizaje	   no	   está	   exento	   de	   problemas	   (éticos,
tecnológicos,	  estandarización,	  etc.).	  
• Es	   necesario	   ligar	   la	   representación	   de	   los	   datos	   y	   de	   las	   métricas	   e
indicadores	   con	   técnicas	   de	   analítica	   visual	   con	   las	   que	   visualizar	   y	  
descubrir	   nuevos	   patrones	   y	   comportamientos	   ocultos	   gracias	   a	   la	  
interacción	  con	  los	  datos.	  
Enlace	  a	  la	  presentación	  
hhttp://es.slideshare.net/grialusal/analitica-del-aprendizaje-aclog	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